











































/D WHODQJLHFWDVLD KHPRUUiJLFD KHUHGLWDULD 7++ R
HQIHUPHGDG GH2VOHU:HEHU5HQGX HV XQ WUDQVWRUQR
JHQpWLFR FRQ GRPLQDQFLD DXWRVyPLFD \ SHQHWUDQFLD
YDULDEOH &DUDFWHUtVWLFDPHQWH ORV SDFLHQWHV SUHVHQWDQ






KDOOD]JRV FOtQLFRV ORV SDFLHQWHV SXHGHQ IDOOHFHU SRU














SRUPLQXWR \ WHPSHUDWXUD GH & 6DWXUDFLyQ GH
R[tJHQRFRQIUDFFLyQLQVSLUDGDGHR[tJHQRGHGH
LQJXUJLWDFLyQ\XJXODUD/RVUXLGRVFDUGLDFRV
HUDQ UtWPLFRV FRQ VRSOR KRORVLVWyOLFR HSLJiVWULFR ,,















































\ HQ HO KtJDGR VLQ DOWHUDFLRQHV yVHDV HYLGHQWHV /D















FRQ DGHFXDGD GLIHUHQFLDFLyQ FRUWLFRPHGXODU KtJDGR





FLUURVLV \ FRQVLGHUDU SRVLEOH WUDVSODQWH KHSiWLFR 1R
REVWDQWHQRSXGLHURQUHDOL]DUVHGLFKRVSURFHGLPLHQWRV
SRUTXH HO SDFLHQWH SUHVHQWy ILEULODFLyQ DXULFXODU FRQ
FRQWUDLQGLFDFLyQ HYLGHQWH SDUD DQWLFRDJXODFLyQ SRU
VDQJUDGRDFWLYRDQHPL]DQWH\DOWRULHVJRGHVDQJUDGR
SRUFRPRUELOLGDGHVSRVWHULRUPHQWHWXYRYDULRVHSLVRGLRV





































SRFRFRP~QTXH VHD ODSULPHUDPDQLIHVWDFLyQGH OD
7++H[LVWHQFDVRVGHVFULWRVHQODOLWHUDWXUD











































(Q HO DxR  VH SXEOLFDURQ ORV
FULWHULRV GHO &RQVHQVR GH &XUDoDR
SDUDHOGLDJQyVWLFRFOtQLFRGH7++
6HJ~Q HVWD FODVLILFDFLyQ XQ SDFLHQWH





































































/D HSLVWD[LV HV OD PDQLIHVWDFLyQPiV IUHFXHQWH GH







RSURFHGLPLHQWRGH<RXQJ &XDQGR VH UHTXLHUH





WHULRYHQRVDV YLVFHUDOHV (O FRPSRUWDPLHQWRSXHGH VHU
VLPLODUDOGH ODKLSHUWHQVLyQSXOPRQDU LGLRSiWLFD\VH
DVRFLDDPXWDFLRQHV HQ HO JHQ$&95/TXH FRGLILFD
$/.0iVIUHFXHQWHPHQWHODKLSHUWHQVLyQSXOPRQDU
HVWi UHODFLRQDGDFRQ ItVWXODVDUWHULRYHQRVDVYLVFHUDOHV
KHSiWLFDV \ IDOOD FDUGLDFD GH DOWR GpELWR /DV ItVWXODV











WLYR GHO   3DUD XQD DGHFXDGD GHILQLFLyQ
DQDWyPLFD\GHILQLUXQDSRVLEOHRFOXVLyQSHUFXWiQHDVH
HPSOHDQODDQJLRWRPRJUDItDD[LDOFRPSXWDUL]DGD\OD































(VWH SURFHGLPLHQWR HVWi FRQWUDLQGLFDGR HQ HO KtJDGR
SRUODDOWDSUREDELOLGDGGHFRPSOLFDFLRQHVJUDYHV\ORV
SDFLHQWHVFRQIDOODFDUGLDFDLQWUDWDEOHGHEHQVRPHWHUVH
D WUDVSODQWH KHSiWLFR OXHJR GHO FXDO VH KD GHVFULWR
UHJUHVLyQ FRPSOHWD GH OD IDOOD FDUGLDFD /RV HYHQWRV
FHUHEURYDVFXODUHV VRQ XQD FRPSOLFDFLyQ GHVFULWD HQ
SDFLHQWHV FRQ ItVWXODV DUWHULRYHQRVDV YLVFHUDOHV GHO
SXOPyQSRVLEOHPHQWHSRUHPEROLVPRSDUDGyMLFRVLQ













































&RUD]yQ GHUHFKR $ HQ GLiVWROH \ % HQ VtVWROH'LODWDFLyQ VHYHUD GHO
YHQWUtFXORGHUHFKRFRQIUDFFLyQGHH[SXOVLyQGHOYHQWUtFXORGHUHFKRGH
9ROXPHQVLVWyOLFRP/JDVWRFDUGLDFR/PLQ

























&RQWUDVW HFKRFDUGLRJUDSK\ UHPDLQV SRVLWLYH DIWHU WUHDWPHQW RI SXOPRQDU\
DUWHULRYHQRXVPDOIRUPDWLRQV&KHVW
9DQ*HQW0:)3RVW0&/XHUPDQV-*/06QLMGHU5-:HVWHUPDQQ&--3ORNNHU




HW DO &RQWUDVW HFKRFDUGLRJUDSK\ IRU GHWHFWLRQ RI SXOPRQDU\ DUWHULRYHQRXV
PDOIRUPDWLRQV$P+HDUW-
+DLWMHPD7 WHQ%HUJ -02YHUWRRP77(UQVW -0:HVWHUPDQQ&-8QXVXDO
FRPSOLFDWLRQVDIWHUHPEROL]DWLRQRIDSXOPRQDU\DUWHULRYHQRXVPDOIRUPDWLRQ
&KHVW
